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I N T R O D U C C I O N
Al final de cada uno de nuestros R E S U M E N E S  D E  LAS 
O B S E R V A C IO N E S  M E T E O R O L O G IC A S  figura una serie de 
cuad-os s inópticos, cuyo ob je to  es p resen ta r los valores m en­
suales y anuales de más in te rés en espacio reduc ido  y en 
form a adecuada para los estudios de com paración . Pues bien, 
el presente fo lle to  no es más que una «separata» de la co­
lección de d ichos cuadros correspond ien te  al R E S U M E N  DE 
LO S A N O S  1938 y  1939. Análogas pub licac iones irán  apare­
c iendo al par que los siguientes R E S U M E N E S , pues la favo­
rab le  acogida alcanzada p o r la ed ic ión  que h ic im os, a m odo 
de ensayo, de los cuadros de 1926, con firm a nuestra creencia 
de que estos com pendios; más cóm odos de m ane ja r que el 
R E S U M E N  m ism o, con tienen todo lo  necesario para satisfacer 
las dem andas más co rrien tes  del púb lico .
Es tan sencilla  la d ispos ic ión  de los cuadros, que huelga 
toda exp licac ión , com o no sea la  de sus títu los. Nos lim ita ­
rem os pues, a a d ve rtir  que las presiones están expresadas 
en m ilím e tros  de m ercu rio , supuesto a cero  grados, y lo 
m ism o las tensiones del vapor. Las tem peraturas v ienen dadas 
en grados centígrados. La hum edad, en tanto  por c ien to  de 
saturación, es dec ir: la re lac ión  en centésimas, entre el vapor 
existente, en el am bien te  y la m áx im a cantidad cjue cabria  a 
la m ism a tem pera tu ra  Entendem os p o r a ltu ra  de la llu v ia  la 
que alcanzaría sobre  un suek ho rizon ta l el agua p rec ip itada , 
si no fluyese, ni se filtrase cada m ilím e tro  de llu v ia  equiva le  
pues, a un litro  de agua po r m e rio  cuadrado de superfic ie  
ho rizon ta l. L lam am os tem pera tu ra  m edia del mes al p rom ed io  
entre la m edia de las m áxim as y la m edia de las m ínimas;
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y en cambio tomamos como presión, tensión o humedad me­
dia del mes el prom edio de todos los valores medios obteñi
dos a las horas de las tres principales observaciones (7, 13 y
18 horas). >
Por últim o, no podemos menos de hacer constar aquí
nuestra gratitud hacia todos nuestros colaboradores de la red
climatológica, la mayoría de los cuales desempeñan espontá­
nea y gratuitamente su cometido; pues sin su desinteresado 
concurso nos sería im posible ofrecer al público este trabajo.
© A genda Estatal de Meteorología. 2017
OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
Año de 1938
R E S U M E N  C O M P A R A T I V O  
DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE LOS DOCE MESES Y EN EL CONJUNTO DEL AÑO
©Agencia Estatal de Meteorología. 2017
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS
Año de 1939
R E S U M E N  C O M P A R A T I V O  
DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 
DURANTE LOS DOCE MESES Y EN EL CONJUNTO DEL AÑO
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